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Judul tesis : Model Seleksi Materialized View Untuk Meningkatkan Performansi 
Query Pada Data Warehouse 
 
ABSTRACT 
The research objective was  to design a prototype tool for selecting materialized view 
in data warehouse. By adaptated the Optimized-View-Selection-Problem  framework 
within Oracle database, prototype  would result  the right MV candidates. The 
experimental results proved that the implementation of  MV candidates, the speed 
of query response time decreased around 150 times. Total  query processing cost was 
also very significantly decreased the ratio up to a thousand times. It was proved 
that the prototype was useful to help the database administrator to manage MV 
appropriately so that it would bring benefits to the company in terms of operational 
efficiency by  resulting reports more quickly. (JK) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah merancang prototipe alat bantu untuk melakukan seleksi 
Materialized View pada data warehouse. Dengan melakukan adaptasi dari framework 
Optimized View Selection Problem ke dalam database Oracle akan didapatkan 
kandidat MV yang tepat. Hasil eksperimen membuktikan bahwa dengan implementasi 
MV hasil rekomendasi dari prototipe, kecepatan waktu respon query menurun rata – 
rata sebesar 150 kali. Total biaya query processing juga sangat signifikan menurun 
dengan rasio hingga ribuan kali. Hal ini membuktikan bahwa prototipe bermanfaat 
untuk membantu para database adminstrator untuk melakukan manajemen MV secara 
tepat sehingga akan membawa keuntungan bagi perusahaan dari segi efisiensi 
operasional karena laporan dihasilkan lebih cepat. (JK) 
Kata kunci : Tuning data warehouse, materialized view, rancangan prototipe, 
analisis gap, analisis biaya manfaat 
